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Будемо говорити 
 “Проблема” електронних ресурсів у бібліотеках 
та “помічники” у її вирішенні 
  
 Електронна колекція серед інших ресурсів 
бібліотеки НаУКМА 
 





“Проблема” електронних ресурсів у бібліотеках 
та “помічники” у її вирішенні  
 

















Програмне забезпечення відкритого коду 
 CORAL (Університет Нотр Дам) 
 
 CUFTS (Університет Саймона Фрезера) 
 
 ERMes (Університет Вісконсін-ла Кросс) 
 
 
Бібліотека Університету Саймона Фрезера 
http://researcher.sfu.ca/  
    CUFTS: Open Source Serials Management  
   GODOT: Open Source Link Resolving  
   dbWiz: Open Source Federated Searching  
   Open Knowledgebase  
 
Комерційне програмне забезпечення 
 ERM – сервіс  (Swets Information Services) 
 
 Millennium (Innovative Interfaces, Inc.) 
 
 ERM продукти (EBSCO) 
 





 Primo  
 MetaLib  
 SFX  
EBSCO Information Services 
http://www2.ebsco.com/en-
us/ProductsServices/ERM/Pages/index.aspx  
 Electronic Journals Service 
 WebFeat  
 LinkSource 
  A to Z 
Електронна колекція серед інших 
 
 ресурсів бібліотеки 
 
Бібліотека НаУКМА та її ресурси 
Бази даних 
 
Передплата баз даних 
(в тис. гривень) 
 
Ресурси за типами 
 Повнотекстові/ реферативні бази 
даних  
 Наукова періодика 
 Журнали, газети 
 Книжки 
 Дисертації 
 Електронні наукові архіви 
(тематичні та інституційні) 
 Окремі електронні журнали, газети 
 Пошукові системи, портали 











Управління електронною колекцією 
 



























Проблема “систематизація інформації” 
 Бази даних 
 Постачальники 
  Облік ресурсів 
 Кількість 
 Поділ на типи 
 Гроші 
 Статистика 
Проблема “систематизація інформації” 
 Таблиці Excel  
 
Порівняння використання ресурсів 2009/2010  
  
Проблема “актуалізація інформації” 
Проблема “доступ до ресурсів” 
 Відсутність однієї точки доступу до всіх 
електронних ресурсів 
Доступ до е-ресурсів 
 Веб-сторінка бібліотеки 
http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=124  
Доступ до е-ресурсів 
 Сервіс – Електронні журнали A-Z 
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=RESE75F1&sid=222206878&TabID=2  
Доступ до е-ресурсів 
 Каталог бібліотеки – колекція е-Ресурси 
http://www.library.ukma.kiev.ua/F/T4G29NNLXQ2MS4QRSGL95K738HM3Q6
D5911CP5XMTS777BRSIY-18153?func=find-b-0&local_base=ecol  
Доступ до е-ресурсів 
 Портал ELibUkr 
http://www.elibukr.org/  
Використання ресурсів - 2010 









A-Z 8457 5936         29972   
EBSCO 
3397 
19254 4525 3555 35 181   8296 
EMERALD 
321 640 
647 154       
801 
Hinari 242 484 605         605 
IOP 426 852 913 478       1 391 
Journals 
232 464 
2439 940       
3 379 
Ref. Online 82 121 61       6433 6 494 
OARE 366 732 916         916 
Royal Society 
of Chemistry 90 179 243 309       552 
Springer 
Books 770 1540 1925         1 925 
Springer 
Journals 1736 3472 4340         4 340 
Наука-
онлайн 1316 2632 3 290         3 290 
ЦУЛ 242              14 173 
Всього 17677 36306 19904 5436 35 181 36405 46 162 
Ціна за 1 статтю - 2010 
Ціна за 1 статтю ($) 
EBSCO 2, 4 
EMERALD 3, 35 
Hinari 1, 65 
IOP 1, 14 
Journals 1, 91 
OARE 1, 09 
Royal Society of Chemistry 3, 7 
Springer Journals 1, 78 
Наука-онлайн 0, 24 
А що далі… 
 
 
“Проблема” електронних ресурсів 
 
Проблема 
вибору Проблема 
фінансів 
Проблема 
доступу Проблема 
поширення 
Проблема 
аналізу Проблема 
доцільності 
Проблема 
вибору 
Проблема 
підтримки 
Проблема 
обліку 
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